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ABONYINÉ-PALOTÁS, J . 1990. Formirovanic nascljonnosti i urovnja infrastruktury g. Chongrad (1949- 
1987). (Csongrád város népességének alakulása és az infrastruktúra színvonala (1949-1987).)
= Acta Univcrsitalis Szcgcdicnsis, Acta Gcographica. 28-30. 181-212.
002
ABOU-SHAABAN, R. R. A. - N IA ZY ,E . M. 1991. Telcmedicinc and telcpharmaccutical scrvices. (Távor­
vosi- és távgyógyszerészeti szolgáltatások.)
= GeoJoumal. 25 .4 .401  -412.
003
A CHENBACH , H. (Hrsg.). 1991. Beitrage zűr regionalen Geographie von Schleswig-Holstein. (Adalékok 
Schleswig-Holstein regionális földrajzához.)
= Kieler Geographische Schriften. 80. 377.
004
ADAM ENKO, V. N. - JU R C H E N K O , Ju . A. 1991. Klimaticheskie uslovija rajjonov oledenenija zapadnogo 
sektora Arktiki iT jan ’-Shanja za poslednee tysjacheletie (rekonstrukcija po dendrokhronologicheskim 
dannym). (Az Arktisz nyugati szektorának és aTien-San klimatikus viszonyai az utolsó 10 000 évben 
/rekonstrukció dendrokronológiai adatok alapján/.)
= Izvestija Vsesojuznogo Geograficheskogo Obshhestva. 123. 3. 216-225.
005
ADAMS, W. M. 1991. Large scale irrigation in northem Nigéria: performance and ideology. (Az öntözés 
széles skálája Észak-Nigériában: végrehajtás és ideológia.)
= Transactions of the Institute of British Geographers. 16. 3. 287-300.
006
ADÉL R. A. 1990. Die Situation des Fischbestandes auf dér Welt. (A világ halállományának helyzete.)
= Acta Universitatis Szegediensis, Acta Geographica. 28-30. 133-144.
007
AGRANAT, C. A. 1991. Novye podhody k Severu: global’nye aspekty. (Az Észak új megközelitése: globális 
aspektusok.)
= Izvestija Akademii Nauk SSSR. Serija Geograficheskaja. 3.43-54.
008
AHRENS, G.-A. 1991. Minderung von Schadstoffemissionen im Strassenverkehr durch verkehrsbeeinflus- 
sende Massnahmen. (A szennyezőanyagkibocsátás csökkentése a közúti közlekedésben a forgalmat 
befolyásoló eszközök útján.)
= Informationen zűr Raumentwicklung. 1-2. 31-38.
009
AL-M ON AES, W. A. 1991. Muslim contributions to geography until the end of the 12th century AD (absolute 
daling). (Az iszlám hozzájárulása a geográfiához, a 12. század végéig.)
= GeoJoumal. 25. 4. 393-400.
010
A LBERT, P. - FO U R N IER , R. - M ARION, S. 1991. Developing entrepreneurial attitudes and management 
competence among scientists: the groupe ESC Lyon’s experience. (Vállalkozói hajlamok és vezetői 
képességek kifejlesztése tudósokban: Az ESC Lyon’s csoport példája.)
= Entrepreneurship and Régiónál Development. 3 .4 . 349-362.
011
A LB R EC H T, W . 1991. Von dér DDR zu den neuen Bundeslándem: Eine Herausforderung auch für die 
Wirtschaftsgeographie. (Az NDK-tól az új szövetségi tartományokig: A gazdasági földrajz kihívásai.) 






ALEXANDER, D. 1991. Information technology in real-time fór monitoring and managing natural disasters. 
(Valós idejű információs technika a természeti katasztrófák monitorozására és irányítására.)
= Progress in Physical Geography. 15. 3. 238-260.
013
ALLÉN, L. R. - LO N G , P. T . 1991. Rclational pattems bctwcen community dimensions and global measures 
of community satisfaction. (A közcllátás globális mértéke és közösségi dimenziói közötti kapcsolati 
minták.)
= Journal of Rural Studies. 7. 3. 331-338.
014
ALLISON, R. J . 1991. Slope and slope processes. (Lejtők és lejtőfolyamatok.)
= Progress in Physical Geography. 15.4. 423-437.
015
AM IN, A. - TOM AN EY, J . 1991. Creating an enterprise culture in the North-east? The impact of urban and 
régiónál policies of the 1980s. (Kialakítsunk-e vállalkozási kultúrát Észak-keleten? A 80-as évek város 
és területpolitikájának hatása.)
= Régiónál Studies. 479-488.
016
ANDERSON, L. G. 1991. A note on markét power in ITQ fisheries. (Megjegyzés az ITQ halgazdaságok piaci 
erejéről.)
= Journal of Environmental Economics and Management. 21. 3. 291-296.
017
ANDERSON, L. G. 1991. Firm incentives to promote technological change in pollution co n tro l: Comment. 
(Vállalati ösztönzők a környezetszennyezés csökkentése érdekében megvalósusuló technológiai vál­
tozások érdekében.)
= Journal of Environmental Economics and Management. 21. 3. 297-300.
018
ANDERSON, M. G. - K EM O , M. J . 1991. Towards an improved specification of slope hydrology in the 
analysis of slope instability problems instability problems in the tropics. (A lejtők hidrológiai 
viszonyainak előnyére változó leírása a trópusi lejtők instabilitási problémáinak elemzésében.)
= Progress in Physical Geography. 15. 1. 29-52.
019
ANDÓ, M. - VÁGÁS, I. 1990. Hydrological and geographical components of floods of the Tisza river. (Az 
árvizek komponenseinek hidrológiai és földrajzi összetétele a Tiszán.)
= Acta Universitatis Szegediensis, Acta Geographica. 28-30.43-50.
020
ANTONAV, S. I. - RY CH A G O V , G. I. - SUDAKOVA, N. G. 1991. K voprosu o stratigrafii srednego 
plejjstocenaPodm oskov’ja. (A Moszkva-kömyéki terület középső pleisztocén rétegeinek problémája.) 
= Vestnik Moskovskogo Universiteta Serija 5. Geografija. 6. 24-31.
021
A PEL, D. 1991. Erfahrungen mit stadtischen Konzepten zűr Verkchrsentlastung und Emissionsreduzierung 
im In- und Ausland. (Városi koncepciók tapasztalatai a közlekedés tehermentesítéséhez, valamint az 
emisszió csökkentéséhez bel- és külföldön.)
= Informationen zűr Raumentwicklung. 3-4. 101-109.
022
ARELLAN O, R. - D ’AM BIO SE, G. - GASSE, Y. 1991. Administrativecharacteristics and performance of 
small and medium-sized businesses in a developing country. (A kis- és középvállalokozások sajátos­
ságainak és teljesítményének adminisztratív jellege egy fejlődő országban.)









ASAM I, Y. - FU JIT A , M. - SM ITH , T .E . 1991. 1991. Rcply lo commcnls on Bcrliant. (Válasz Bcrliant 
megjegyzéseire.)
= Régiónál Science and Urban Economics. 49 .4 . 647-648.
024
A SC H R O FT, B. - LŐ V E - JA M ES H. - M ALLOY, E. 1991. New firm formation in the British counlies 
with special reference to Scotland. (Uj vállalati formációk a brit megyékben, különös tekintettel 
Skóciára.)
= Régiónál Studies. 25. 5. 395-411.
025
ATKINSON, S. E. - C R O C K ER , T. D. 1992. Econometric health production functions : Relatíve bias from 
omitted variables and measurement error. (Ökonometriai egészség produkciós funkciók : Relatív 
eltérés a kihagyott változóktól és mérési hibák.)
= Journal of Environmental Economics and Management. 22 .1 .12-24 .
026
AUGUSTINUS, P. C. 1991. Rock resistance to erosion: somé further considerations. (A kőzetek eróziós 
ellenállóképessége: néhány további szempont.)
= Earth Surface Processes and Landforms. 16. 6. 563-569.
027
B AADER, I. e t al. 1991. Flachendeckende Erfassung dér Vegetation als Instrument dér raumlichen Planung, 
dargestellt am Beispiel einer Vegetationstypenkarte. (Felszínborító vegetáció eszközként való megra­
gadása a térbeli tervezésben, egy vegetáció-típus térkép példáján.)
= Raumforschung und Raumordnung. 49. 1. 20-26.
028
BAARTZ, R. 1991. Entwicklung und Strukturwandel dér deutschen Hochseefischerei unter besonderer 
Berücksichtigung ihrer Bedeutung für Siedlung, Wirtschaft und Verkehr Cuxhavens. (A német 
nyílttengeri halászat fejlődése és szerkezetváltozása különös tekintettel Cuxhaven településére, gaz­
daságára és közlekedésére gyakorolt jelentősége.)
= Mitteilungen dér Geographischen Gesellschaft im Hamburg 81. 663.
029
BAKER, B. D. - G ER SM EH L , P. J . 1991. Temporal trends in soil productivity evaluations. (Időszakos 
trendek a talaj termékenységének fejlődésében.)
= The Professional Geographer. 43. 3. 304-318.
030
B ALO G H, 1 .1991. The LANDCOMP: Environment evaluating system. (LANDCOMP: kömyezetértékelési 
rendszer.)
= Acta Universitatis Szegediensis, Acta Geographica. 28-30. 113-118.
031
BALS, C. - K O C K S, M . 1991. Armut und Altér in historischer Perspektive und in dér Gegenwart. (A 
szegénység és öregség történelmi perspektívában és a jelenben.)
= Informationen zűr Raumentwicklung. 3/4. 193-202.
032
BÁND, G. C. 1991. Fifty years of UK offshore oil and gas. (Egyesült Királyság partmenti olaj és gáz 
termelésének ötven esztendeje.)
= The Geographical Journal. 157. 2. 179-189.
033
BARNETT, R. R. - LEV A G G I, R. R. - SM ITH , P. 1991. Evén sum lump sum can stimulate more than 
others. (Még néhány kis adomány is minden másnál jobban ösztönözhet.)




B ARONI, C. - O R O M B EL L I, G. 1991. Holoccne raiscd beaches atTerra Nova Bay, Victoria Land, Antartica. 
(Holocén tengerparti dombor/.at a Terra Nova öböl mentén, /Viktória-Föld, Antarktisz/.)
= Quatemary Research. 36. 2. 157-177.
035
B ARTH, L. 1990. Über Zusammenhange zwischen Lehrer- und Schülertatigkeiten im Geographie unterricht. 
(A tanár és diáktevékenység összehasonlítása a földrajzoktatás keretén belül.)
= Acta Universitatis Carolinae. 25. 1. 25-34.
036
B A RTO LO M E, C. de. 1991. Redistributive State aid to local communities. (Redisztributív állami támogatás 
az önkormányzatoknak.)
= Régiónál Science and Urban Economics. 3. 511-528.
037
BASTIAN, 0 . 1990. Structure, function and change. Three main aspects in investigation of biotic landseape 
components. (A struktúra, funkció és változás a táj biológiai alkotó részének három alapvető kutatási 
aspektusa.)
= E tológia (CSER). 9 .4 .405-418.
038
B ASTIÉ, J . 1991. En Russie pendant le putsch d ’aout 1991. (Oroszországban az 1991 augusztusi puccs idején.) 
= Acta Geographica. 88.71-72.
039
BA TH ELT, H. 1991. Employement changes and input-output linkages in key technology industries: a 
comparative analysis. (Foglalkoztatottság változások és input-output kapcsolatok a kulcstechnológiái 
iparban: összehasonlító vizsgálat.)
= Régiónál Studies. 25. 1. 31-43.
040
BAUER, B. O. 1991. Aeolian decoupling of beach sediments. (Az öböl-üledékek eolikus befedése.)
= Annals of the Association of American Geographers. 81.2. 290-303.
041
BAUM HA CKL, H. 1991. Die Aufspaltung dér Wohnfunktion. Die Subventionierung des Zweitwohnung- 
swesens dér Wiener durch die Wohnungspolitik? (A lakáskoncepció kettéhasadása. A bécsiek második 
lakásának szubvencionálása a lakáspolitika útján.)
= Raumforschung und Raumordnung. 49. 2-3. 160-170.
042
BÁRÁNY-KEVEI, 1 .1990. Further investigations onkarstsoils in Hungary. (Magyarország karszttalajainak 
újabb kutatásai.)
= Acta Universitatis Szegediensis, Acta Geographica. 28-30. 31-41.
043
BEA U V IA LA -RIPERT, C. - R O U SIER , N. 1991. Milieux territoriaux intemationalisant? (Nemzetközi 
területek?)
= Revue d ’Economie Régionale et Urbaine. 3-4. 509-524.
044
B EIER K U H N LEIN , C. 1991. Ráumliche Analyse dér Stoffaustrage aus Waldgebieten durch Untersuchung 
von Waldquellfluren. (Kémiai anyagok kilúgozásának térbeli elemzése erdőterületek forrásvidékein.) 
= Die Erde. 122.4. 291-315.
045
BELL, M. - ROBERTS, N. 1991. The political ecology of dambo soil water resources in Zimbabwe. (A 
dambo talajok és a vízi erőforrások politikai ökológiája Zimbabwéban.)









B E L L E T , M. - B O U R E IL L E, B. - NORM AND, M. 1991. Typologic de irajcctoircs d ’cmplois territoriali- 
sécs: l ’cxcmplc de Rhoncs-Alpcs. (A munkavállalók mozgásának tipológiája: A Rhonc-Alpok példá­
ja.)
= Revuc d ’Economie Régionalc et Urbainc. 3-4. 435-464.
047
B ELO K O N , L. S. - J  ANSHIN, A. L. 1991. Sovremennoe sostojanie problemy ehkologii cheloveka. (A humán 
ökológia jelenkori problémáinak helyzete.)
= Izvestija Vsesojuznogo Geograficheskogo Obshhestva. 123. 2. 113-121.
048
BENDIX, J . - L IE B L E R , C. M . 1991. Environmental degradation in Brazilian Amazonia: perspectives in us 
news média. (A környezet degradációja a brazíliai Amazóniában: új eszközeink perspektívája.)
= Professional Geographers. 43 .4.474-485.
049
B E N K O ,G . - T E S SO N ,T . 1991. Une géographie des boisssons. 3. La biöre: légende et modemité. (Az italok 
földrajza. 3. A sör: legenda és újszerűség.)
= Acta Geographica. 87. 51-68.
050
B ER G ER , A. - L O U T R E , M. F. 1991. Insolation fór the climate of the last 10 Millión Years. (Az utolsó 10 
millió év klímájának inszolációs értékei.)
= Quatemary Science Reviews. 10.4. 297-319.
051
BÉRLIA N T, M. 1991. Comments on: ’On the foundations of land use theory: Discrete versus continuous 
populations’ by Y. Asami, M. Fujita and T. E. Smith. (Megjegyzések Y. Asami, M. Fujita és T. E. 
Smith "A területhasználati elmélet alapjai: Diszkrét kontra egyenletes eloszlású lakosság" c. tanul­
mányához.)
= Régiónál Science and Urban Economics. 49 .4 . 639-646.
052
BERTRA ND, J.-R . 1991. Diffusion de la préssé quotidienne au Québec. (A napi sajtó megoszlása Quebec- 
ben.)
= Norois. 38. 150. 159-172.
053
BÉDARD, P. - DÁVID, P. P. 1991. La météorisation sur les hauts plateaux de la Gaspésie /Québec/: Quelques 
aspeets. (Mállási képződmények a Gaspésie magas fennsíkjain /Québec/: néhány aspektus.)
= Géographie Physique et Quatemaire. 45. 2.195-211.
054
BINNS, T. 1991. Geography and education: UK perspective. (Földrajz és nevelés: perspektívák az Egyesült 
Királyságban.)
= Progress in Humán Geography. 15. 1. 57-63.
055
BISW AS, A. K. 1991. Water fór sustainable development in the 21st century. A global perspective. (A víz 
biztosításának fejlődési lehetőségei a 21. század számára: globális perspektívák.)
= GeoJoumal. 24 .4 . 341-345.
056
B JÖ R K , S. - SA NDGERN, P. - ZALE, R. 1991. Laté Holocene tephrochronology of the Northern Antartic 
Peninsula. (Kései holocén tefrokronológia az Északi-Antarktiszi félszigeten.)






BLACK, R. 1991. Rcfugecs and displaced pcrsons: geographical perspectives and research directions. 
(Menekültek és hontalanok: földrajzi perspektívák és kutatási irányzatok.)
= Progress in Humán Geography. 15. 3. 281-298.
058
BOARDM AN, J . 1991. Periglacial geomorphology. (Periglaciális morfológia.)
= Progress in Physical Geography. 15. 1.77-83.
059
BO CCO , G. 1991. Gully erosion: processes and models. (Vízmosásos erózió: folyamatok és modellek.)
= Progress in Physical Geography. 15.4. 392-406.
060
BODÉRÉ, J-C . - CRIBB, R. - C IJR R , R. et al. 1991. La gestiondes milieux dunaires littoraux. Evaluation 
de leur vulnérabilité á partir d ’une liste de controle. Etude de cas le sud du Pay de Galles et en Bretagne 
occidentale. (A parti dűnék környezetének kezelése. Sebezhetőségük értékelése ellenőrző lista alapján. 
Esettanulmány Dél-Wales és Nyugat-Bretagne alapján.)
= Norois. 38. 151.279-298.
061
BODM AN, A. 1991. Weavers of influhence: the structure of contemporary geographic research. (A hatások 
szövevénye: a jelenkori földrajzi kutatások struktúrája.)
= T ransactionsofInstitu teof British Geographers. 16. 1.21-37.
062
BOGNÁR, A. et al. 1989. Geomorphological and Quatemary Geological properties of the Island "Susak". 
(Geomorfológiai és negyedkori valamint geológiai sajátosságok a "Susak" szigetén.)
= Geographical Papers. 7 .7-21.
063
BO RO O A H , V. K. - L E E , K. C. 1991. The régiónál dimension of competitiveness in manufacturing: 
productivity, employement and wages in Northern Ireland and the United Kingdom. (Az ipari 
versenyképesség regionális dimenziói: produktivitás, foglalkoztatottság és jövedelm ek Észak-Irors- 
zágban és az Egyesült Királyságban.)
= Régiónál Studies. 25. 3. 219-229.
064
BOULBES, D.-C. 1991. L ’agriculture, comme base de dévelopment économique? Deux cas: Equateur et 
Guadeloupe. (A mezőgazdaság mint a gazdasági fejlődés alapja? Két eset: Ecuador, Guadeloupe.)
= Acta Geographica. 88. 28-37.
065
BRAID, R. M. 1991. Residential spatial growth with perfect foresight and multiple income groups. (Teljes 
előrelátással történő lakossági témövekedés és többféle jövedelemmel rendelkező csoportok.)
= Journal of Urban Economics. 30. 3. 385-407.
066
BRAID, R.M . 1991. The locations of congestible facilities in adjacent jurisdictions. (Zsúfolt területek az 
egymásmelletti területek törvényhozásában.)
= Régiónál Science and Urban Economics. 4 9 .4 . 617-626.
067
B R EG T, A. K. - DEN N EBO O M , J . - GESIN K , H. J . - Van R ANDEN, Y. 1991. Determination of rasterizing 
error: a case study with soil map of the Nelherlands. (A raster-hibák meghatározása: esettanulmány 
Hollandia talajtérképe alapján.)
= International Journal of Geographical Systems. 5. 3. 361-367.
.
'
BREUER, B. - FU H R IC H , M. 1991. Stadtebauliche Konzcptc und Projcklc zűr Vcrbcsscrung dcr Lcbcns- 
situationcn ültere Menschen. (Városépítészeti koncepciók és projektek idős emberek életkörülményei­
nek javításához.)
= Informationen zűr Raumentwicklung. 3/4. 169-180.
069
BRIG G S, J . 1991. The peri-urban zone of Dar es Salaam, Tanzania: recent trends and changes in agricultural 
land use. (Dar es Salaam /Tanzánia/, városkörüli övezete: jelenlegi irányzatok és változások a 
földhasznosításban.)
= Transactions of the Institute of British Geographers. 16. 3. 319-331.
070
B RITTO N , S. 1991. Tourism, Capital and space: towards a critical geography of tourism. (Turizmus, töke és 
tér: az idegenforgalmi földrajz kritikája felé.)
= Environment and Planning. D. Society and space. 9 .4 .451-478.
071
BRITTO N , S. 1991. Services and national accumulation. (A szolgáltatások és a nemzeti felhalmozás.)
= International Journal of Urban and Régiónál Research. 15. 3. 415-431.
072
BRO STER, B. 1991. Glacitectonic deformation in sediment and bedrock, Hat Creek, British Columbia. 
(Glacitektonikus deformációk az üledékekben és a szilárd kőzetekben Hat-Creek völgyében/Brit-Kol- 
umbia/.)
= Géographie Physique et Quatemaire. 45. 1. 5-20.
073
BRU CE, L. et al. 1991. Initiation of river meandering. (Közlések a folyók meanderezéséről.)
= Progress in Physical Geography. 15. 2. 127-156.
074
B RU ECK N ER , J . K. - JO O , M. S. 1991. Voting withcapitalization. (Választás tőkésítéssel.)
= Régiónál Science and Urban Economics. 3.453-468.
075
BU CH ER, H. J . - K O C H S, M . 1991. Aus- und Úbersiedler und altem dér Bevölkerung. Wird die "ergraute 
Gesselschaft" nicht kommen?. (Ki- és áttelepülők, és az öregedő népesség. Nem jön-e el a "társadalom 
elszürkülése?".)
= Informationen zűr Raumentwicklung. 3-4. 111-122.
076
B UCOVETSKY, S. 1991. Asymmetric tax competition. (Asszimetrikus adóverseny.)
= Journal of Urban Economics. 30. 2. 167-181.
077
BU COV ETSKY, S. - W ILSO N , D. J . 1991. 1991. Tax competition with two tax instruments. (Adóverseny 
két adóügyi eszközzel.)
= Régiónál Science and Urban Economics. 3. 333-350.
078
BURGA, C. 1991. Palynologische Hinweise zu nachzeitlichen Klimaschwankungen in den Zentralalpen: Das 
mittelholozáne Wármeoptimum. (A Központi-Alpok posztglaciális klímaingadozásainak palinológia 
bizonyításai: a középső holocén melegoptimuma.)
= Geographica Helvetica. 46 .4 . 178-182.
079
BUSS, T . F. - PO PO V IC H , M. G. - G EM M EL, D. 1991. Successful entrepreneurs and their problems in 
starting new businesses in rural America: a four-state study. (Sikeres vállalkozók és problémáik a 
vidéki új vállalkozások beindításában: négy államra kiterjedő vizsgálat.)






BÜSCHENFELD, H. 1991. Transitland Jugoslawien. Ein Bericht zűr Eröffnung des Karawanken-Tunnels. 
(Jugoszlávia mint tranzitország. Jelentés a Karavanka-alagút megnyitása alkalmából.)
. = D ieE rde. 122. 3. 209-219.
081
C A LM ETTE, M .-F. - LOUSTALA N, C. 1991. Méthodologie d ’analyse des concurrences et complémen- 
tarités régionales. (Versenyelemzési módszerek és regionális kiegészítések.)
= Revue d ’Économie Régionale et Urbaine. 2. 167-182.
082
C A M PBELL, J . A. 1991. Classification o f rock weathering at Writing-On-Stone Provinciái Park, Alberta, 
Canada: A study in applied geomorphology. (A kőzetmállás osztályozása a Writing-On-Stone Parkban 
/Alberta, Kanada/: alkalmazott geomorfológiai tanulmány.)
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